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DESCRIPCIÓN 
El TDAH de los niños, niñas y adolescentes diagnosticados, se relaciona en el 
desbalance neurológico presentado en neurotransmisores (dopamina, serotonina, 
noradrenalina), reflejado en comportamientos de inatención, hiperactividad e 
impulsividad, afectando el funcionamiento y desarrollo emocional, social y cognitivo, 
junto a cambios en estos adolescentes. Se diseña, elabora y valida un instrumento 
validado por jueces expertos, aprobado en un 100%. 
 
METODOLOGÍA 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo con el fin de crear datos e información de 
manera descriptiva, lo cual permite analizar fenómenos sociales profundos que pueden ser 
arduo de capturar de forma numérica, lo anterior, por medio de una entrevista individual 
semiestructurada realizando su validación a través de 6 jueces expertos y expertas con 
título de pregrado en psicología. 
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CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la presente investigación, de 
acuerdo con el objetivo general, los resultados obtenidos en la validación del 
instrumento “Adolescentes TDAH: Psicología y Sexualidad” arrojan un resultado de 
aprobación sin modificación significativa de los ítems de las preguntas que componen 
al mismo. En el apéndice F presentamos la versión final del Cuestionario incluyendo 
los aportes de la validación por jueces expertos y expertas. 
 
Es esencial seguir desarrollando instrumentos de medición para medir y comprender 
la percepción sexual y psicológica de adolescentes con TDAH, puesto que, dentro del 
contexto latinoamericano, es un aspecto que ha sido invisibilizado, enfocándose 
principalmente las investigaciones del enfoque psicológico en el desarrollo o 
educación, descuidando el aspecto sexológico que es indispensable para un buen 
desarrollo dentro de las facultades del ser humano. 
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